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XVI. 
Ueber die topographische Vertheflung der endo- 
neuralen Wucherungen in den peripherischen 
5Terven des Menschen. 
Von Dr. M. ttowald, 
Assistenten am Pathologischen Institt~t in Bern. 
(Hierzu Taf. XII.) 
Wi~hrend Herr Prof. Lan ghans mit seinen Untersuchungen 
der Nerven bei Kachexia thyreopriva des Menschen und Affen, 
some bei Cretinismus besch~iftigt war, ertheilte er mir den 
Rath, die Nerven yon Mensehen mit strumSs entarteter und mit 
normaler Thyreoidea zu untersuchen und mit einander zu ver- 
gleichen, weft er die Vermuthung hatte, dass ein ursgchlicher 
Zusammenhang zwischen den eigenthfimliehen endoneuralen 
Wucherungen und der Struma existire. Dabei wurde zu meinen 
Untersuchungen ur ein Stfiek aus der Mitte des Ischiadicus 
yon mindestens 5 em Lgnge gewi~hlt, und zwar deshalb, weft 
Herr Prof. Langhans den Isehiadicus eines Kachektischen 
(Biehsel) sehr hochgradig veri~ndert land. Zufs fand 
ich bei meinen Untersuchungen nur bei den 10 KrSpfigen Ver- 
iinderungen, wiihrend der Isehiadicus yon 5 nicht krgpfigen In- 
dividuen normal ersehien. Auf diese Untersuchungen bezieht 
sich Herr Prof. Langhans in seiner hrbeitl). Es ist dieser 
Befund mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf zuriickzuffihren, 
class nut ein kfirzeres Stfick Nerv untersucht wurde, das zudem 
yon kropffreien jugendliehen I dividuen (Croupkinder im Alter 
yon 2--5 Jahren) stammte. Als dann naeh der VerSffentliehung 
der Langhans'schen Arbeit F. Schultze darauf hinwies, dass 
schon 10 Jahre vorher Renant :) die gleiehen Ver~nderungen 
bei Thieren beschriebon hatte, und durch die weiteren, auf dem 
i) Dieses Archly. Bd. 128. 1892. 






































hiesigen pathologischen I stitute gemachten Untersuchungen yon 
Weiss') und O tt ~) ein Zusammenhang zwischen endoneuralen 
Wucherungen und 8truma sich als unwahrscheinlich erwies, 
wurde alas Thema meiner Arbei~ in der Weise verschoben, dass 
nun die Anfgabe nahe lag, eine grSssere knzahl peripherischer 
Nervenstiimme eines mit Kropf behageten Cretinen in mSgliehst 
grosser Ausdehnung zu untersuehen, um fiber die topographiscM 
gertheilung dieser Vergnderungen inigen Aufschluss zu erhalten. 
Ferner glaubte ich, es lohne slob, die Untersuehung auszudehnen 
auf die peripherisehen Nervenst~mme eines Mensehen mit nor- 
maler Thyreoidea, um nachzusehen, ob sich in den Nervenstgmmen 
die gleichen Vergnderungen finden und ob dieselben die gleiche 
topographisehe Verthdlung aufweisen. 
Zu diesem gwecke wurde ein grosser Theil der peripherischen 
Nervenstgmme d r rechten KSrperhiilfte ines 53jghrigen Cretinen, 
der eine beiderseitige Struma, coll. nodosa hatte, herauspriiparirt, 
in Miiller'scher Fliissigkeit eonservirt und nachher in Spiritus 
and Alcoh. absol, gehiirtet. Was die weitere Technik anlangt, 
so kann ich auf die Arbeiten yon Weiss und Ott verweisen. 
Da es sich bei meiner Arbeit haupts'~tehlich nmdie topographisehe 
hnordnung der yon Langhans so benannten und besehriebeneu 
endoneuralen Wucherungen handelte, wurden sgmmtliehe Nerven- 
stiimme in Seriensehnitte z rlegt, die im Mittel eine Dicke yon 
0,05--0,06 mm hatten. In gleicher Weise win'de ein grosser 
Theil der rechtsseitigen peripherisehen Nervenstiimme ines 
48jiihrigen gannes mit einer 44 g schweren Tbyreoideaa), die 
auf der Schnittfliiehe das Bild einer normalen Schilddrfise dar- 
hot, untersncht, um sie zum Vergleiche heranziehen zu k~innen. 
Bevor ich auf die topographisehe Verthdlung der Nerven- 
vergnderungen ingehe, will ich in Kiirze die histelogisehen Be- 
funde, wie sie sich auf 8erienschnitten yon 0,05~0,06 mm Dicke 
darboten, beschreiben. Ieh kann reich bier um so mebr kurz 
fassen, als ieh der ausffihrlichen und genanen Beschreibung yon 
Langhans nichts wesentlieh Neues hinzuzuffigen im Falle bin. 
~) Dieses Archly. Bd. 135. 1894. 
~) Ebendaselbs?:~ Bd. 136. 1894. 
a) V ie rordt  giebt in seinen Tabellen ais Gewicht tier normaIen Thyreoidea 
eines Erwachsenen etwas fiber 30 g an. 
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Ich fend die gleichen Veriinderungen der Lymphspalten und 
ihres Inhaltes, die gleichen Verdickungen der Gef~ssw~nde und 
des Endoneuriums, die gleichen im Binnenraume des Perineuriums 
gelegenen soliden, spindelf6rmigen Heerde. 
Die Erweiterungen dos subperineuralen oder peripherischen 
Lymphraumes betreffen meist den dritten bis seehsten Theil des 
Umfanges eines Nervenb~indels, selten mehr, doch kann des 
Perineurium auch in seiner ganzen Ausdehnung veto 7Nerven- 
biindel abgehoben sein. Dabei beh~lt des Perineurium seine 
kreisrunde Form bei, so dass der erweiterte Lymphraum die 
Form eines breiteren oder sehm'~leren ttalbmondes hat, oder des 
Perineurium ist sehnabelfSrmig ausgezogen, wie das aueh yon 
Weiss bei Hunden gesehen wurde, wobei die erweiterte Lymph- 
spalte die Form eines gleichschenkligen Dreieekes bekommt, 
dessen Basis am Nervenb/indel gelegen ist. Die L~inge dieser Er- 
weiterungen desperipherisehenLymphraumes betr/igtmeist mehrere 
Centimeter, selten nur wenige Millimeter. Die Breite derselben 
ist sehr versehieden, sie kann die H~tlfte des Durehmessers des 
Nervenb/indels erreiehen. Die innersten Lamellen des Perineuriums 
sind moist dureh sehmale Spalten von einander getrennt, w~hrend 
die ~usseren einander fest anliegen. Auch das Nervenb/indel 
ist an der dem erweiterten Lymphraum zugekehrten Seite etwas 
aufgelockert, so dass die einzelnen Fibrillen und Lamellen des 
Endoneuriums deutlieh siehtbar werden. Was nun den Inhalt 
der Lymphspalten anlangt, so fandea sich Fibrillen und Fibrillen- 
b~nder vor, die, naeh verschiedenen Richtungen verlaufend, ein- 
ander durehfleehten, ebenso die quer, ]gngs und schr~g etroffenen 
ovalen Kerne, die zum Theil fvei liegen, zum Theil yon Zell- 
substanz umgeben sind. Diese verschiedenen Gebilde sind viel- 
faeh in eine homogene, schwach liehtbreehende Substanz einge- 
bettet, die naeh Zerzupfen des Schnittes und Aufl6sung des 
Celloidins in NelkenSl nooh deutlieh nachzuweisen ist. Aueh 
Blasenzellen fanden sich in den erweiterten Lymphspa]ten vet, 
zum Theil vereinzelt, zum Theil in Gruppen bei einander liegend. 
Auf ihre Form, GrSsse und Aussehen werde ich sp~iter etwas 
genauer eingehen bei der Beschreibung der spindelfSrmigen 
Heerde. 
Von diesen Erweiterungen tier peripherischen Lymphspalte 
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sind grosse und kleine Nervenbfindel ziemlieh gleiehm~ssig be- 
fallen, und es sind dieselben gewShnlich alle nach der gleichen 
Seite der Nerven gerichtet. Beim Breiterwerden der Lymph- 
spalten nimmt der Umfang des ganzen Nervenbiiadels zu, die 
Erweiterung kommt also nicht anf Kosten der Nervenfasern zu 
Stande, deren Zahl trotz des GrGsserwerdens der Lymphspalten 
die gleiche bleibt. 
An In- und Extensitgt parallel verlaufend mit den Er- 
weiterungen des peripherisehen Lymphraumes wurde fast constant 
geNnden eine Verbreiterung und huf!oekerung der Septa, die 
veto Perineurium ansgehend, mehr oder weniger tier ia das 
Nervenbfindel eindringen, und in denen die grSsseren GeNsse 
liegen. Die Lamellen und Fibrillen sind in grSsseren und 
kleineren Abstgnden auseinander gelegen. Die lgngliehen Kerne 
verlaufen meist in der gleiehen Riehtung wie die Fasern. 
Sehr h~ufig land ich die Verdiekung der Gefiissw~nde tier 
Capillaren, aber aueh der grSsseren Gefiisse. Unter dem Endothel 
]ag eine glgnzende homogene Sehicht ohne Kerne I die nach 
aussen yon einigen coneentrisehea Linien mit Kernen begrenzt 
wurde. Es giebt auch viele Capillaren, die unter dem Endothel 
eine feinstreifige~ relativ dicke Adventitia mit Kernen haben. 
Gefiisse, die so stark vergndert sind, dass der Durehmesser der 
Wand das Doppelte des Durehmessers des Lumens erreieht, habe 
ich nicht gesehen. Diese Yer~nderung betraf, wie schon yon 
Langhans angegeben wurde, nieht nur die Gef/isse der Nerven- 
biindel selbst, sondern auch Gef~sse des Epineuriums, was aller- 
dings viel seltener und in weniger hohem Grade der Fall war. 
In vie!en Nervenst~mmen war eine deutliehe Verdiekung 
des Endoneurinms vorhanden. Dasselbe zeigte entweder mehr 
inselfGrmige Verdickung, indem das Nervenbfindel ein oder 
mehrere kleinere oder grSssere rothe (Eosin-)Felder aufwies, die 
aus homogenen, quer and sehriig getroffenen FibrillenNindern beo 
standen, in denen sieh nur wenig Kerne vorfanden, oder die 
Verdickung war eine mehr gleiehm'gssige, wobei die einzelnen 
Nervenfasern in gleieh grossen Abst~inden auseinauder lagen, 
deren Breite den Durehmesser der Nervenfasern iibertreffen 
konnte~ Die ungleichm~ssige Verdickung des Endoneuriums 
war viel h~iufiger und betraf haupts~chlich die grSsseren Nerven~ 
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biindel, die gleiehmiissige war im Oanzen selten und wurde 
hauptsitehlich in kleineren, sich veto Stumme abzweigenden 
Nervenbiindeln gefunden. 
Was nun die merkwiirdigen, von Renant uls Cellules go- 
dronu4es, yon Langhans als Blasenzellen bezeiehneten Gebilde 
anlangt, so fanden sich dieselben in den beiden von mir unter- 
suchten Fitllen in grosset Zahl vet. In Form, GrSsse und Aus- 
sehen stimmt tier Befund ganz mit der Besehreibung yea Lung- 
hans fiberein. Die Blasenzellen waren sowohl ein- als mehr- 
kummerig und zwar waren die mehrkammerigen ebenso hitufig 
wie die einkammerigen. Die Kerne in Ein- oder aueh in Mehr- 
zuhl zeigten die verschiedenen Formen, wie sie yon Langhans 
ungegeben worden sind, nehmlieh die Eindriicke yon Seite der 
Kammern, so dass man annehmen muss, dass in den Kummern 
eineFliissigkeit vorhanden ist, die unter einem nicht unbedeutenden 
Drucke steht. Die Kammern waren hell oder zeigten in ihrem 
Innern eingeschlosseu, eosinrothe KSrner, die als Quer- und 
Schri~gschnitte eines zusammenhiingenden, gewundenen Bandes 
aufzufassen sind. 
Neben den Blasenzellen habe ich Zellen (Abbildung 1) zu 
erwiihnen, die denselben jedenfalls sehr nahe stehen. Es sind 
kuglige oder bohnen- oder eifSrmige Zellen in der Gr5sse yon 
kleinen Blasenzellen. Die Durchmesser variiren yon 0,013 his 
0,02 ram. Die Zellmembran hebt sieh in Form einer feinen 
Linie scharf yon der Umgebung ab, ist dfinn und hie und da 
etwas gefaltet. An einzelnenZellen scheint sie verdickt, doppelt 
contourirt und gequollen zu sein. Der Kern yon gleicher GrSsse, 
wie bei den Blasenzellen, liegt immer tier Innenfiiiche der Zell- 
membran dieht an, ist plattgedrfickt, sichelfSrmig. Seine Liinge 
betritgt im Mittel 0,0065 ram, seine Dicke 0,0025 ram, seine 
Breite ist um weniges geringer als die Liinge. Oft finden sieh 
zwei Kerne in einer Zelle, dicht bei einander der Zellmembran 
anliegend. Das Innere der Zelle ist hell, mit Ausnahme eines 
meist central gelegenen, kugligen, scharfbegrenzten, homogenen 
ProtoplasmakSrpers. In den inneren Zellen finder sieh zwischen 
Zellmembran und Protoplasma eine relativ breite, ganz helle 
SpaRe, in anderen Zellen strahlen feine Ausliiufer yon der 
Protoplasmamasse aus, um sieh mit der Zellmembran zu ver- 
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binden, so dass das Bild grosse Aehnlichkeit m~t dora einer 
Blasenzelle bekommt. Der ?rotoplasmakSrper ist entweder com- 
pact, gut gefiirbt, homoget b oder er f~rbt sieh sehleeht und ist 
yon feinen Spalten durehsetzt, so class man den Eindruck be- 
kommt, ale sei er in AnflSsung begriffen. In anderen Zellen 
findet man nine deutliehe Septenbildung und zwisehen den 
Septen Reste des ProtoplasmakSrpers, die umgeben sind yon 
einer ganz hellen Zone. Diese Zellen haben grosse Aehnlichkeit 
mit den Blasenzellen, in deren Kammern sich Bin zusammen- 
hiingendes rothes Band finder. Ferner sah man in dem Theil 
des Nervenbfindels, we]eher an die erweiterte Lymphspaite an- 
grenzt, neben den dunkelgeNrbten, runden, quer getroffenen 
Kernen des Endoneuriums nine ziemliehe Zahl yon ]~ngsgetroffenen, 
lgngliehen, weniger stark geNrbten Kernen, die in Form und 
GrSsse vollst~indig den gernen der oben besehriebenen Zellen 
gleichen. Diese Kerne liegen in Form nines Halbmondes den 
Nervenfasern dicht an und sind umgeben yon einer ziemlich 
breiten Zone yon eosinrothem Protoplasma, das sich dureh seine 
homogene Besehaffenheit deutlieh abhebt yon dem feinkSrnigen 
Endoneurium der Umgebung. Langhans hat die Genese der 
Blasenzellen yon den hgutchenartigen Zellen des Endoneuriums 
abgeleitet. Diese Befunde spreehen flit seine Ansieht und zwar 
mSnhte ich die Vermuthung aussprenhen, die oben besehriebenen 
Zellen seien die Vorstufen der Blasenzellen und als die Ueber- 
gangsstufen der Endoneuriumzellen i die Blasenzellen anzusehen. 
Die Blasenzellen und ihre Vorstufen liegen in grSsserer oder 
kleinerer Zahl zwisehen den Fibrillen der erweiterten Lymph- 
spalten und der aufgeloekerten Septa. 
Viel Mufiger kommen sic aber vor in den spindelfSrmigen, 
eoncentrisch geschinhteten Ileerden, yon denen ich eine grosse 
Zahl gefunden habe. Diese Heerde, deren Quersehnitte nine 
rundliehe, ovale oder dreieekige Form haben, liegen in der peri- 
pherisehen Lymphspalte, wobei sic in das Nervenb/indel vor- 
springen oder sic liegen an und in den grSsseren, gefgsstragenden 
Septa, die vom Perineurium in alas Nervenbiindel binein aus- 
strahlen. Sehr selten liegt ein Heerd direct im Endoneurium 
selbst, iiberall yon Nervenfasern begrenzt. Der Raum~ den dlese 
Heerde beanspruchen, wird auf Kosten des Faserbiindels geliefert, 
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nicht durch partielle Ausweitung des Perineuriums. Es gehen 
keine Nervenfasern verloren, sondern es vergrSssert sieh der 
Durchmesser des Yervenbfindels im Verhs zur Querschnitts- 
grSsse des Heerdes. Die Dimensionen sind sehr wechselnd, ich 
habe ungefs die gleichen Maasse gefunden wie Langhans, 
nehmlich Maximum der L~nge 12 ram, der Breite und Dicke 
0,1--0,3 ram. Was die Zahl der Heerde anlangt, so kommen 
h~ufig mehrere Heerde in einem Nervenbiindel vet, meist dieht 
neben einander liegend, hie Und da zusammenfiiessend. Ich 
habe bis 8 Heerde in einem Querschnitte beobaehtet. Die 
Heerde sind si~mmtlich spindelfSrmig und haben Verschiedenen 
Aufbau. 
Eine grosse Zahl der Heerde zeigt das Bild, wie es in aus- 
fiihrlicher und genauer Weise yon Langhans beschrieben wird, 
nehmlich um einen soliden, spindelfSrmigen, homogenen, blassen 
KSrper herum liegt concentriseh angeordnet in lockeres Gefiecht 
yon haupts~chlich quer, weniger yon liings verlaufenden Fibrillen 
mit hi~utchen~ihnlichen Zellen und Blasenzellen. Der homogene 
KSrper zeigt in seiner Randpartie eoncentrische Fasern oder 
Lamellen mit einigen Kernen. Das kernfreie strukturlose Cen- 
trum desselben wird manchmal scharf dutch eine solche Lamelle 
abgegrenzt. Meist liegt in einem Heerde nut ein centraler 
KSrper, doeh kSnnen auch zwei oder drei solcher darin vor- 
kommen und mit einander verschmelzen. Ich habe auch Heerde 
gefunden, we mehrere (bis 3) solche KSrper in der L~ngsrichtung 
auf einander folgten. 
In anderen tteerden wird das Centrum von einer Gruppe 
ein- und mehrkammeriger, g Ssserer und kleinerer Blasenzellen 
eingenommen. Dieses Centrum wird umgeben yon einem System 
von coneentriseh angeordneten feinen Linien mit sp~irliehen li~ng- 
lichen Kernen. Die Linien liegen gegen das Centrum zu, dicht 
bei einander, naeh aussen rficken sic aus einander und die peri- 
pherisehen Partien haben die gleiehe Zusammensetzung, wie 
bei den vorher beschriebenen Heerden. Nieht selten sind zwei 
und drei Gruppen von Blasenzellen zu einem Heerde vereinigt 
und zwar in der Weise, dass jede Zellgruppe yon einem System 
von feinen coneentrischen Linien umgeben is]., dessen Breite 
wechselt, im Ganzen abet eine geringe ist. Die zwei oder drei 
Archiv f. pathol. Anat. Bd. 141. Hft. 2. 19 
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Systeme werden dann durch ein Band yon concentrischen Linien 
mit l~nglichen Kernen zu einem Heerde vereiaigt. Die Blasen- 
zellen des Centrnms liegen racist locker bei einander, so dass 
ihre Zellgrenzen deutlich sichtbar sind. 
In einer dritten Art yon Heerden hubert wir die peripherischen 
Part~en yon gle~cher Zusammensetzung wie in den zwei bis 
jetzt besehriebenen Arten~ nut das Centrum hat eine andere 
Beschaffenheit. Es zeichnet sich sehon bei schwacher VergrSsse- 
rung durch starke Eo~infarbe aus. Bei starker VergrSssernng 
sieht man, dasses aus dicht bei einander liegenden, mit ein- 
under verfilzten, feinsten Fibrillen besteht. Dieser fibrill~ren 
Masse is~ ein- und aufgelagert eine ziemliche Zahl yon Endo- 
neuriumkernen und Blasenzellen yon geringer GrSsse. Diese 
fibrill~re Masse ist gewShnlich durch eine Spalte yon dem sic 
umgebenden eoncentrisch geschichteten Hofe getrennt and bildet 
ein zusammenh/tngendes Band yon racist etwas gewundenem 
Verlaufe, dessen Bre~te 0,05--0,08 mm betr~gt, oder sic setz~ 
sich zusammen aus kleinea rundlichen oder ovalen~ in geringen 
Abst~nden auseinander liegenden Inseln. 
Diese drei Arten von Heerden liegen in erweiterten sub- 
perineuralen Lymphspalten oder in stark verbreiterten und auf- 
geloekerten, perineuralen Sel~ta. In ihrer Umgebung finden sich 
gewShnlich noch qner und l/ings getroffene Fibrillen and Fi- 
brillenb~.nder mit kleinen endoneuralen Kernen, Blasenzellen nnd 
deren Vorstufen. Das gleiche Bild wie in der Umgebung eines 
Querschnittes eines Heerdes haben wir auch an den Polen eines 
solcheno Hie und da land ich im Anschluss an die Heerde 
vereinzelte Nervenfasern ohne Markscheide mit dickem Axen- 
cylinder. Meist lagen in der N~he der Heerde ein oder mehrere~ 
zum Theil gr~ssere Gef/~sse, deren Wand eine innere homogene, 
gl~nzende, kernarme oder kernlose und eine ~ussere, leicht con- 
centr~sch streiflge, kernhaltige Schicht aufwies. 
Eine vierte Art yon tteerden zeigte einen st//rker ausge- 
sprochenen bindegewebigen Charakter. Diese Heerde erreichten 
hie eine bedeutendere GrSsse, snndern sic waren gewShnlich 
klein, batten einen compacten Ban und fill!ten, wenn sic in einer 
Erweiterung des subperinenralen Lymphraumes gelegen waren, 
denselben racist vollst~ndig arts. Lagen sic in einem Septum, 
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so wurden sic /iberall direct von Nervenfasern begrenzt, steliten 
also nut eine Verbreiterung desselben vor. Der Querschnitt 
dieser ebenfalls pindelfSrmigen Heerde ist meist l~ngsoval. Die 
Peripherie des Querschnittes ist ebenfalls coneentrisch geschichtet, 
abet die Linien sind nieht so fein und die Zeichnung ist nieht 
so fein und seharf, wie bei den anderen Heerden, sondern es 
handelt sich mehr um dicht einander anliegende, breite, homo- 
gene B~nder mit eingeschalteten l~ngliehen Kernen, ~hnlieh ho- 
mogenen Bindegewebsbalken. ])as Centrum zeigt eine homogene 
oder leieht kSrnige Masse, in der 1/~ngliche Kerne oder Kerne 
yon den versehiedensten Formen, wie sic in den Blasenzellen 
vorkommen, eingelagert sind. Meist sind die Contouren der zu- 
gehSrigen Zellen nicht zu sehen, nut hie und da finden sich in 
solchen Heerden noch deutlich erkennbare Blasenzellen vor. 
Aueh Haufen yon kleincn ovalen Kernen sah ich hier, die Kerne 
etwas kleiner als Kerne yon Blasenzellen. GewShnlich land man 
in einem Sehnitte vier bis sachs dicht bei einander liegende, 
ziemlich stark gef/~rbte Kerne ohne deutliche zugehSrige Zell- 
membran.  
Die Frage nun, ob zwisehen diesen geerden yon verschie- 
dener Zusammensetzung ein genetischer Zusammenhang besteht, 
hat sich Langhans in seiner Arbeit gestellt und in der Weise 
beantwortet, dass er annimmt, und zwar nut mit Wahrsehein- 
liehkeit, dass das erste Stadium der Heerdbildung durch die- 
jenigen Heerde vertreten wird~ bei denen eine central gelegene 
Gruppe yon Blasenzellen Umgeben wird, yon einer concentrisch 
geschichteten Zone yon locker einander durchflechtenden Fibrillen. 
Aus diesen Heerden entstiinden dureh eine noeh unbekannte 
Umwandlung der Blasenzellen die Heerde, deren centrale Partien 
yon einer soliden, homogenen Spindel eingenommen werden. 
Diese Ansicht wurde yon Weiss und Ott getheilt~ die sich aber~ 
gest~itzt auf ihre Befunde, in dieser Richtung viel bestimmter 
aussprechen als Langhans. F~ir die Annahme, dass die tteerde 
mit den centralen Gruppen yon Blasenzellen als die jfingsten 
yon den verschiedenen Heerdformen anzusehen sind, sprechen 
auch die Befunde yon Prcissl) ,  der bei zwei Knaben yon 5 
1) Deutsche Zeitschr. ffir Nervenheilkundr Bd. VI. 1894. 
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and 889 Jahren, bei dem sinen ~m Plexus brash~ sin. und bei 
dem anderen in den Nerv] poplit., neben erweiterten Lymph- 
spalten mit Blasenzellen auch concentrisch geschiehtete Hesrde 
fand, deren Centra nur yea Blasenzellen eingenommen wurdem 
Als die ~ltestsn Heerde sind jedenfalls diejeaigen anzusehea, die 
siaen mehr fibrSssn Charakter haben und als Zwischenstufen die 
Heerde mit der centralen~ verfi]zten Fibrillenmasse, deren Blasen- 
zellen und Endoneuriumkerne auf- und eingelagert sind~ und 
mit (let" soliden, centralen, homogensn Spindel. 
Nach dieser Zusammenstellung der histologisehen Befunde 
komms ich zur Bespreehung der topographisehea Vsrtheiluug 
der endoneuralen Ver~inderungen auf die verschiedenen Nerven- 
st~mme, die beim Cretinen und vergleichshalber bei einem 
zweiten kropffreien Individuum untersucht wurdsn. Das letztere 
wird im Folgenden mit seinem Gesch]echtsnamen Ku z bezeichnet. 
Dieser Besprechung schieke ich eine tabellarisehe Uebersicht der 
Vertheilung der Heerde auf dis einzslnen Abschni.tte der Nerven- 
st~mme voraus, wobei das u der Heerde im Stature 
selbst oder in abgehendea 5Tervenbiindeln gesondert angegeben 
wird. - -  
Heerdo Heerde 
mm im in abgehenden 
Stature Nervenbi indeln  
tschiadicus des Cretinen (227 ram, 17 Heerde) 
1 - -  55 - -  
55 - -  80 12 3 
80- -215  - -  1 
215-227  ~ - -  
Ischiadicus yon Kunz (350 mm~ 130 Heerde) 
1 - -  10 15 - -  
10- -  90 4 6 
90--  120 38 
!20- -320  - -  - -  
320- -350  63 4 
Peroneus des Cretinen (122 ram, I 1 Heerde) 
1 - -  98 . . . .  
98 - -122  11 
Peroneus yon Kunz (77 m~ 66 Heerde) 
1- -  18 85 
18- -  38 ~ - -  
38 - -  77 . . . . .  
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Tibialis des Cretinen (208 ram, 9 tleerde) 
Tibialis yon Kunz (199 ram, 87 tteerde) 
m m  
1--  19 
19--  41 
41- -  64 
64- -  86 
86--208 
1--  46 55 
46- -  66 12 
66--199 11 
Saphenus des Cretinen (119 mm, 10 Heerde) 
Stature 1--  45 - -  
45 - -  77 10 
Ast 1- -  42 - -  
Suralis des Cretinen 027  ram, 4 Heerde) 
1- -  55 - -  
55- -  85 4 
85--127 - -  
Cutaneus fem. ant. ext. des Cretinen (284 mm~ 18 tIeerde) 
Stamm 1- -  63 16 
I. Ast 1 - -  21 1 
II. Ast 1--  92 1 
III. Ast 1--108 - -  
Cutaneus fern. int. des Cretinen (96,5 ram, 2 tteerdo) 
1 - -  26~5 2 
26,5--  96,5 - -  
Cutaneus fern. reed. des Cretinen (112 ram, 0 tteerde) 
1--112 
Cruralis des Cretinen (43 ram, 2 Heerde) 
1 - -21  1 
21- -  43 1 
Ulnaris des Cretinen (426 ram, 180 Heerde) 
Stature 1- -  26 3 
26--170 - -  
170--218 57 
218--290 - -  
290--315 9 
I. hs t  1 - -  24 1 
II. Ast 1--  40 - -  
III. Ast 1 - -  47 103 
tteerde Heerde 
im in abgehenden 
Stamm Nervenbiindeln 
4 - -  
- -  2 
- -  1 







Ulnar is  yon Kunz  (428 ram, 106 Heerde 
f i lm 
1- -  13 
13- -238  
238- -303  
308- -428  
Radia i i s  des Cret inen (505 mm,  I I1Heerde)  
S tamm 1- -  23 
Radia l i s  mot. (Stature) 
Radia i is  mot.  (Ast) 
gad ia l i s  sensibel  







23- -  40 22 
40- -100  - -  
100- -110  4 
110- -142  --- 
!42- -163  9 
1 - -  15 - -  
I5 - -  27 9 
27- -  39 ..... 
39 - -  49 2 
I . - -110  t2 
i - -  20 - -  
20- -  30 ! 
30- -  55 .... 
55 - -183  52 
1 - -  30 - -  
30 - -  40 :0  
40- -  52 .... 
52 - -  74 37 
74- -149  S 
!49- -163  --o 
Ned ianus  des Cret inen  (357 mm~ !55 ~eerde)  
Stature 1 - -  25 
25- -  30 4 
30- -130  - -  
130- -162  37 
162- -187  - -  
187- -193  3 
193- -196  .... 
196- -201  12 
201- -240  .... 
240- -3O2 48 








mm im in abgehenden 
Stature Nervenbfindeln 
Mediaaus yon Kunz (402 ram, 100 lteerde) 
1--  18 16 - -  
18--155 - -  - -  
155--161 5 - -  
161--183 - -  - -  
183--228 4 - -  
228--277 57 10 
277--320 - -  - -  
320--366 5 3 
366--402 - -  
Musculo-cufaneus des Cretinen (135 ram, 12 tteerde) 
Stature I - -  43 - -  - -  
Aeste 1- -  10 10 - -  
1 - -51  2 - -  
1--  31 - -  - -  
Musculo-cutaneus yon Kunz (911 ram, 29 tleerde) 
1- -  19 9 - -  
12--118 4 - -  
118--156 9 - -  
156--193 - -  - -  
193--211 7 - -  
Cutau. braehii reed. des Cretinen (186 ram, 6 tteerde) 
1--186 6 - -  
Cutan. braehii reed. ~on Kunz (208 ram, 1 Heerd) 
1--208 1 - -  
I sch iad icus  des  Cret inen .  Untersueht wurde auf Serienschnitten 
ein Stfick yon 227 ram. Im Ganzen faud {ch 17 Heerde, yon denen die 
Mehrzahl (12) nahe bei eiuauder am Ende des erstea Drittels des Stammes 
lag. Die Heerde klein, 2 - -6  mm lang, meist in den erweiterten peripheri- 
sehen Lymphspalten gelegen. In einem kMnen Nervenbfindel ziihlt man 5 
auf gMcher ttShe stehende Heerde. Die tteerde zeigen einr lockere coucen- 
triseh gebaute Peripberie, ihr Centrum wird hauptsi~chlieh ~on Blasenzellen 
eingenommen. Ein kleiner tteerd s sich im distalen Ende und 4 kleine 
lteerde liegen in einem Nervenbfindel~ das schoa ausserha|b des eigentlichea 
Stammes des Isehiadicus ,~erliiuft. Ausser den tteerden sind Verdiekungea 
des l~ndoneuriums und Verdickung der Gefiissw~nde ziemlieh gleiehmiissig 
fiber den ganzen Ischiadicus ausgebreitet. Die L~mphspaltea sind in einer 
grossea Zahl ~on Nervenbfindeln erweitert und zwar meist partiell. Ebenso 
sind dio Septa ~erbreitert und aufgeloekert. In ihnen finden sich Blasen- 
zellen nur in wenige a Nervenbfindela. 
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Tschiadicus yon Kunz. Au~i eine L~inge yon 350 mm fin(tea sich 
150 geerde~ welcbe der Hauptsache naeh in 3 Gruppen z asammengestelI~ 
sind. Die erste Gruppe ]iegt im Anfangstheil des Stammes, we 15 Heerde 
aaf eine Strecke yon 7 mm vertheilt sind~ die 2. Gruppe im Anfange des 
naittieren Drittels mit 38 tteerdea, and die 3. zahlreichste Gruppe am Ende 
des Stammes mit 67 Heerden~ woven 45 in den letzten I0 mm getroffen 
wnrden. In einzelnen Schnitten z'~htte man hier nicht weniger als 24 l~eerde. 
Der Rest der Heerde (10) liegt zerstreat im ersten Drittel trod zwai" haupt- 
si~chlieh in abzweigenden Nervenb~indeIn. Die Heerde erreichen meist eine 
L~nge yon 4--8 mm~ ihre Peripherie ist concentrisch gesebiehtet, ihr Ceatrum 
wird eingenommen yon ether soliden homogenen Spinde] oder yon Blasen- 
zellen, die entweder f et liegen odor die in ein ~'ilzwerk yon feinsten Fibrillen 
eingebettet sind. Die grSssere Zahl der Heerde liegt in der peripherischea 
Lymphspalte, die kleinere in verbreiterten Septa. In einzelnen Nerven- 
bdndeln warden bis 5 tteerde auf gleicher HShe getroffen. GrSssere und 
kleinere Nervenbilndel sind ziemlicb gleiehm~issig betroffen. Die betroffenen 
Nervenb~indel liegen an der Peripherie des Ischiadicus und die Heerde sind 
gegen dieselbe gerichtet. In der ersten Gruppe sind die Heerde an dem 
einen Pole des Nervenquersehnittes angesammelt. Die Gefiissw~nde sind in 
der ganzen L~mge des Ischiadicas verdickt. InselfSrmige Verdickungen des 
Endoneuriums kommen im proximalen Ende and im letzten Drittel vet. 
Erweiterungen der subperineuralen Lymphspalten warden nut in m~issiger 
~Ienge und yon geringer Ausdehnnng efunden. Das (}leiche l~isst sieh yon 
der Aufloekerung tier Septa sagen. In einigen erweiterten Lymphspalten 
waren kleinere Gruppen yon Blasenzellen, die eine L~inge yon ?mm er- 
reichen konnten. 
Peroneus  des Cret inen.  ~Nnr an seinem Ende land ich Heerde 
nnd zwar 11 auf einer Strecke yon 25 ram. Sie sind im Ganzen klein~ 
meist solid, coneentrisch fasrig gebaat, yon mehr fibr5sem Charakter, 2 his 
?,5 mm lang. Sie ]iegen hanpts~cblich an den beiden Polen des Nerven- 
qnersehnittes. Die Lymphbahnen sind im ganzen Nerven erweitert, and 
zwar sowohl circular als partiell. Die Adventitia der Gef~sse ist stark ver- 
dickr aneh im Epineurinm. I)as Endonearium zeigt keine starke Verdiekung. 
Peroneus  yon Kunz. Im ersten Viertel lagen 66 tteerde~ die meist 
klein, ganz solid, mehr fibrSs sind. Hauptsfiehlich sind die grossen Nerven- 
bfindel betroffen and zwar an ibren Theilungsstellen. Die Lympbspalten 
sind im grSssten Theil des Peroneus erweitert. Das Endoneurium ist ziemlieh 
stark verdick~. 
T ib ia l i s  des Cret inen.  Hier kommt nur eine geringe Zahl (9) yon 
Heerden vet nnd zwar liegen dieselben in den oberen zwei Fdnfte]n. 
5 Heerde sind in abgehenden Nervenbfindeln gelegen. Die Iteerde sind 
klein. Die Lymphspalten sind nut im Anfange des Stammes erweitert und 
enthalten Gruppen yon Blasenzellen nd deren Vorstufen. Ebenso verh~it 
es sieh mit den veto Perlneurium ausgehenden Septa. Im /ibrigen grSsseren 
Theft dee Tibialis siad die Lymphspaltea nut wenig verbreitert and ~nt- 
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halten keine BlasenzeHen. Die Gefiissadventitia st fiberall verdickt. Das 
Endoneurium zeigt mit Ausnahme des distalen Endes keine nennenswerthe 
Verdickung~ nur in zwei kleinen, ausserhalb des eigentlichen Stammes ge- 
legenen Nervenbfindeln ist dasselbe stark verdiekt, wobei der Umfang der- 
selben bedentend grgsser wird. 
T ib ia l i s  yon Kunz. Es warden" 87 Heerde gefunden, wovoa 65 die 
ersten 45 mm einnahmen. Die anderen I:Ieerde sind ziemlich gleichmi~ssig 
zerstreut in den /ibrigen 144ram. Auf Sehnitten dureh das preximale Ende 
des Stammes warden bis 12 Heerde zu gleieher Zeit getreffen und bis 5 in 
einem Ner~enblindel in der gleichen t~She liegend. Die tteerde sind hier 
hanpts~chlieh an der einen Breitseite and an einem Pole des Nerwnqaer- 
schnittes angeordnet nnd gegen die Peripherie desselben geriehtet. Die 
tleerde liegen gleichmiissig in kleineren and grSsseren Nervenbiindeln, haben 
meist einen soliden, homogenen, eentralen KSrper. Die L~nge variirt yon 
2 bis 12 ram. Die Lympbspalten und Septa sind wenig verbreitert, zeigen 
nur wenig zwisehen den Fibrillen eingelagerte B]asenzellen. Die Gefiiss- 
adventitia ist im Anfange des Tibialis, da, we sich die grosse Zahl der 
]~eerde finde[, stark verbreitert. Das Endonenrium ist an der gleichen 
Stelle stark verdickt and zwar inselfSrmig and in allen Nervenbfindeln. Am 
stiirksten ist die endeneurale Wucherung in abzweigenden, gegen das distale 
Ende zu ausserbalb des Stammes gelegenen Nervenbfindeln. 
Saphenus des Cret inen.  Am Ende des Stammes finden sieh 
10 Heerde yon loekerem Ban and zwar in 3 grSsseren Nervenbfindeln je 3, 
3 and 4 l]eerde in gleieher HShe. I)as Endoneurium ist im Anfange ziemlich 
stark verdickt. Die Adventitia ist nut massig verbreitert. Die Lympbspalten 
zeigen nur wenige und geringe Erweiterungen. 
Sura l i s  des Cret inen.  Gegen das Ende zu zeigten sieh 4 tIeerde 
yon ]ockerem Bau, mit sehmaler peripheriseber Zone and einer grossen Zahl 
yon Blasenzellen. Das Endoneurium ist im Anfange des Stammes sLark 
verdickt, besonders in den kleinen Nervenbfinde]n~ das G]eiehe gilt ffir die 
Gef~ssadventitia. 
Cutaneus  fern. ant. ext. des Cret inen.  Das 63ram ]ange Stfick 
des 8tammes bestand aus 3 Nervenbfindeln~ die alle Heerde aufwiesen. Die- 
selben lagen meist in der erweiterten peripheriscben Lymphspalte~ ibre Zahl 
betrug 16. In 2 Aesten wurde je ein kieiner Heerd geseben~ ein 3. hst 
war frei. In den Lymphspalten keine Erweiterungen. Das Endoneurium 
war in '2 Aesten in allen Nervenbfindeln stark verbreitert, wobei aueh die 
Adventitia der Gefiisse verdiekt war. 
Cutaneus  fern. int. des Cret inen.  Das ersteDrittel wies 2 kleine 
tteerde auf. Die gleiche Loca/isation zeigten auch einige erweiterte Lymph- 
spalten mit Blasenzellen. Die Verdickang des Endoneuriums und die Ver- 
breiterung der Oefiissadventitia sind in der zweiten H~i]fte starker ais in 
der ersten. 
Cutaneus fern. medias  des Cret inen.  In der ersten H~iIfte Ver- 
dickung des Endoneuriums, in der zweiten normale Nervenb/indel. 
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Crura]i~ 0es Cret iaen .  F~ier sah i@ nut :~ ~ei~ aus eina~de~ 
liegende Heerde. Lymphspalten siad baupts~cblich in den gr~sseren Nerveno 
b~ndeln verbreitert, ebenso die Sepia. Die 6)ef~ssadventitia ist vi.elfach 
~erbreitert and homogen. 
U lnar is  des Cret inem Im hnfange des Stammes liegen 3 Heerde 
mit deutlich coneentriseher Peripherie, das Ceutrum yea Blasenzellen einge- 
nommen. Dann folgt naeh ether 144 mm langea heerdfreien Strecke eine 
zahlreiehe Gruppe yon tIeerden, 57 tteerde auf 48 ram. Die Heerde sind 
ziemHeh gleiehm~ssig auf kleinere and gr6ssere Nervenbfindel vertheilt. Die 
gr6ssere Zahl der Eteerde liegt bier in den verbreiterten Septen. Im Centrum 
der Heerde homogene Spindeln oder Gruppen yon Blasenzellen. In einzelnen 
Heerden sind his 3 concentrisehe S~steme entweder nebea einander oder 
hinter einauder zn elnem einzigea Heerde vereinigt. Dreimal fanden sieh 
3 Heerde, zweimal 4 Heerde uud einmal 5 Heerde in einem Nervenb(~ndel 
auf gleieher HShe. Gegen das Ende des Stammes zn, sah ich 7 kleine 
Heerde in abgeheaden Ner~enbl'indeln und am Ende des Stammes selbst 
noeh 9 Heerde in neben einander liegenden Nervenbfindeln. Diese geerde 
baben die gleiche Zusammensetzung wie d~e eben erwfihn~em ~n den Aesten 
sind die tteerde gaaz ungieichm~ssig verthoilt. In dem einen Aste war 
kein Heerd zu finden~ in oinem zweitea ein 5 mm langer Heerd und in 
einem dritten ~on 47 mm L~nge sah ieh 103 lteerde, die zn zwei am An- 
fang and am Ende gelegenen Gruppen verein~gt waren. Die im Anfaugs- 
theile gelegene Grnppe z~hlt 32 geerde, die andere 71. Die Heerde finden 
sieh meist in der subperinearalen LTmphspalte, sic sind ~on solidem Ban. 
~m Anfangstheile des Astes sind die lleerde am zahlreichsten~ man z~hlt 
deren anf einem Sehnitte 2% so dass fast aHe Nervenbiindet ellen oder 
mehrere Iteerde anfweisen. In der zweiten Gruppe ~,on Heerden finder sieh 
die grSsste Zahl derselben ~n ihrer Nitre, an weleher Ste|le sine P~eihe yon 
Sehnitten 28 Heerde enthalten. 2, 3 ~ncl 4 lteerde tiegen anf gleieher 
HShe in einem Ner~enbfindeh L~mphspattenerweRerungen finden sieh im 
Stamme in m~ssiger Zahl; stellenweise liegen in ihnen Blasenzelien und 
dereu Vorstufen. In gleieher Weise verhalten sieh die Septa. In dem Aste 
mit der grossen Zahl won Heerden sind die L~mphspalten i  allan Nerven- 
b/iudeln circular erweitert, v~ebei die innersten Lamellen des Perineuriums 
aufgeloekert erseheinen. In den beiden anderen Aesten sind die Lymph- 
spaltea and die Septa wenig erweitert. Das Endoneuvinm ist im Stamme 
~erdiekt and zwar am st~rksten in tier Streeke, die am meisten Heerde eat- 
hi~lt, das gleiehe gilt ffir den Ast mit der grossen Zabl yon Heerden. Die 
GeNssw~nde sind hier verdiekt. In den beiden auderen Aesten ist das 
Endoneurium yon normalem Aussehen~ ebense die Adventitia der GefS, sse. 
U lnar i s  ~'on Kanz. Im proximalen Ende liegen 6 geerde 2--6 mm 
tang, Peripherie breit, eoneentriseh gesehiehtet, das Centrum yon einer l~o- 
mogenen Spindel eingenommem GrSssere Ner,~enbfindel sind betroffeu ,and 
zwar finden sieh 3 Heerde in erweiterten L]~mphspalten and 3 in ~erbrei- 
terten Septa. Dann felgt eine 22~5 em lange Strecke ohne Heerde. Die 
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n~ichsten 70 mm werden yon 40, moist soliden, kernarmen tteerden einge- 
nommen. Die geeMe sind gleichm~issig auf kleinere und grSssere Nerven- 
bfindel vertheilt, wobei sie sowohl in erweiterten Lymphspalten, aIs aueh in 
verbreiterten Septa liegen. Im distalen Viertel des Ulnaris land ich noeh 
58 Heerde eine Strecke yon 12 mm einnehmend. Die Mehrzahl dieser geerde 
zeigt einelocker gebaute, peripherische Zone und ein feinfibrill~ires Centrum 
mit eingelagerten Blasenzellen. Sic liegen hauptsiichlich an einem Pole 
und an der einen L~ingsseite des Nervenquersehnittes, in die peripherische 
Lymphspalte yon neben einander liegenden Nerven eingelagert. Im ersten 
u sind die Lymphspalten ormaI~ im zweiten kommen zahlreiehe, 
partielle Erweiterungen, zum Theil mit eingelagerten Blasenzellen vor. In 
der zweiten H~lfte ist nnr eine geringe Zahl yon Lymphspalten erweitert. 
Verdickung des Endoneuriums land sieh nut im Anfange der zweiten H~lfte. 
Das g]eiehe Verha]ten zeigt die Gef~ssadventitia. 
tHedianus des Cret inen.  Der erste tIeerd lag am Ende des 3. cm. 
Die folgenden 10 cm sind frei yon Heerden, dann kommt eine Gruppe yon 
37 Heerden~ die eine Strecke yon 32 mm einnehmen. Die Heerde sind bis 
7 mm lang. Eine zweite kleinere Gruppe yon Heerden findet sich 2,5 cm 
weiter unten (7 Heerde auf 6 ram). Eine dritte~ aus 12 kleinen Heerden 
bestehende Gruppe schliesst sich dicht an die zweite an, ihre L~nge betri~gt 
5 ram. Es folgt nun ein 3 cm langes Stfick ohne [Ieerde. Das 62 mm 
lange Ende des Stammes zeigt 48, im Ganzen kurze tteerde, die moist in 
der peripherisehen Lymphspal~e gegen die Peripherie des Nervenquersehnittes 
gerichtet liegen. In einem grossen Nervenbfindel liegen an der Theilungs- 
stel]e 8 Heerde. Von den End~sten wurden 55 mm untersncht und darin 
50 Heerde gefunden~ die ganz ungleichmfissig auf die verschiedenen Aeste 
vertheilt sind. Die Mehrzahl s~mmtlicher tIeerde liegt in der erweiterten 
subperineuralen Lymphspalte. Die Heerde sind zum Theil fibrSs~ zum Theil 
zeigen sie im Centrum eine homogene Spindel odor eine feinfasrige Masse. 
Die Lymphspalten und Septa sind violfach verbreitert, in denselben an 
manehen Ste]len Blasenzellen und deren Vorstufen. Das Endoneurium ist 
verdiekt~ am st~rksten aber gegen das Ende des Nervenstammes zu. Die 
kleinen Nervenbfindel zeigen die st~irksten Verdiekungen; an denselben ist 
aueh das Perineurium sehr breit. Die Gef~issadventitia st ziemiieh gleich- 
mi~ssig ilberall verdiekr aueh im Epineurium. 
~Iedianus yon Kunz. Das proximale Ende zeigt 16 Heerde auf 
eine Strecke yon 18 ram. Die grSssere Zahl der 4--6 mm langen Heerde 
liegt in tier peripherischen Lymphspalte. Das Centrum der tteerdo wird ge- 
bildet yon einem feinfibrill~ren~ etwas gewundenen Strang mit eingelagerten 
Blasenzellen und Endoneuriumkernen. Die zweite, 6 mm lange Gruppe yon 
tteerden findet sich erst 14 em welter nnten. Sie besteht aus 5 Heerden, 
yon denen je 3 und 2 zusammen i  einem mitr Nervenbfindel liegen. 
Die Iteerde sind solid, ohne deutliche, concentrisehe Schichtung. Die fol- 
gende~ etwa 2 em ]ange Streeke zeigt keine Heerde, dann kommen 4 kleine 
Heerde~ auf 475 em verthei]t ~auf welehe eine zahlreiche Gruppe folgt, nehm- 
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lieh 67 Heerde in ether Streeke yon 5 era. Die geerde-~ deren Gentra you 
Blasenzellen gebildet werden, sind gleiehmi~ssig auf kleiaere und grgssere 
Nervenb(indel vertheilt. Man trifft bis 15 tleerde auf eiaem Sehnitte, ihre 
L~nge betdigt 6--7 ram. Am Ende dieser @ruppe finden sieh einige Heerde 
in kleinen abgehenden Nervenbfindeln. Eine weitere Streeke yen 4 em Liinge 
ist wieder fret yon Iteerden~ Die letzten 8 geerde fiaden sieh in den fol- 
genden 46 ram. Das Ende des Stammes zeigt keine Heerde mehr. 
Rad ia l i s  des Cret inen.  Die zahlreichste Gruppe vonHeerden liegt 
im 3. and 4. em und besteht aus 29 Heorden, yon denen 6--9 auf einem 
Sehnitte ~getroffen werden. Ihre Liinge betr~gt ~--9 ram. In einigen 
grSsseren Nervenb/indeln liegen 2--3 geerde. Naeh ether 6 em langen, 
heerdfreien Streeke kommen 4 kleine 1,5--2 mm lange tteerde. Die folgenden 
3 em sind ohne Heerde. In den letzten 2 em des S~ammes finden sleh 9 
kleine Heerde. Der motorisehe Ast des Radiaiis zeigt ebenfalls im AnNngs- 
theile mehrere Heerde und zwar 9 im 2. und 30 cm. Die soliden Heerde yon 
fibrSsem t3harakter fliessen grgsstentheits zusammen zu einer~ die eine H~lfte 
des Ner~enbiindels einnehmenden Bindegewebsmasse, in tier noeh vereinzelte 
Nervenhsern gelegen sind, Im Stature nut noeh 2 Heerde am Ende. In 
den Aesten fand ich nnr 12 tteerde auf l l em,  yon denen 9 in einem 
kleinen~ aus zwei Nervenbfindeln bestehenden Aste gelegen waren. Der 
sensible Ast des gadialis zeigt einen 4 mm langen Heerd im 3. cm~ auf den 
eine 2,5 em lange heerdfreie Streeke folgt. In den fibrigen 13 em lagen im 
Ganzen 52 Heerde, die meist gruppenweise angeordnet sind, seltener ver~ 
einzelg liegen. Die Gruppen enthalten im Naximum !0 and 14 geerde. 
!n einem Nervenbfindel sah man 6 Heerde anf gleieher ttShe. Meist 
werden die peripherischen Lymphspalten yon den tteerden eingenommen. 
Zwei geerde sind solid, fibrSs~ in den Centren der anderen moist eine ho- 
mogene Spindel~ seltener Blasenzellen und ihre Vorstufem Lymphspalten 
and Sepia sind in der ganzen Liinge des Nerven verbreiiert and zwar mehr 
in den grSsseren Nervenbfindeln als in den kleineren, das Gleiehe gilt ffir 
den motofischen und den sensiblen Ast. Das Endonenrium ist im S~amme 
nur m~ssig verdickt. Ira motorisehen and sensiblen Aste ist die Verdiekung 
desselben starker und ausgebreiteter. Die Gef~ssadventitia st fiberall 
verdickt. 
Rad ia l i s  yon Kunz.  Die ersten 3 cm sind ohne Heerde, dana folgt 
eiae Oruppe yon 10 geerden, die eine Streeke ~on etwa 1 em einnimmt, 
Auf einem Schnitte finden sieh gewShnlieh 4--5 tIeerde, die meist in der 
subperineuralen Lymphspalte kleinerer und grSsserer Nervenbfindel liegen. 
Von einer concentrisch gesehiehteten Peripherie wird eine feinfasrige Masse 
mit eingelagerten Zellen nmsehlossen. Naeh einer 12 mm langen Nerven- 
streeke ohne Heerde kommt eine Grappe yon 37 Heerden, die eine Liinge 
yon 22 mm hat. 10 Heerde bestehen aus soliden BindegewebskSrpern mit 
wenig Kernen, die anderen Heerde haben das gleiche Aussehen~ wie die 
Heerde der ersten Gruppe. In den folgenden 75 mm land ieh 9 welt aus 
einauder liegend% meist kMne geerd% die haupts~chtieh in kleinen~ ab- 
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gehenden Nerveabilndeln lagen. Die letzten 15 mm zeigten keine 
geerde mehr. L~mphspalten u d Septa waren nut an wenigen Stellen ver- 
breitert. Das Endoneurium war wenig verdiekt, in einem Nervenbfindel 
zeigte es gleichmiissige starke Verdickung, die Oefiissadventitia war wenig 
verdickt. 
Musculo-cutaneus des Cretinen. Es finder sich hier nur eine 
Heerdgruppe mit 10 geerden, I cm ]ang im Endstficke des Stammes gelegen, 
wo s~mmtliche Nervenbfindel, mit Ausnahme ines einzigen betroffen sind. 
Von den Aesten zeigt nut einer ~wei kleine Heerde. Lympiaspalteu und 
Septa sind in den meisten Nervenbfindeln verbreitert und zwar nur im 
Stamme, in den hesten sind die Verbreiterungen sp~ir]ieher und weniger 
ausgedehnt. Das Endoneuriam ist in der ersten H~lfte des Stammes tark 
verdickt, ebenso in den iesten. In gteieher Weise verhfilt sich die Gefiiss- 
adventitia. 
Musculo-eutaneus yon Kunz. Eine Gruppe yon 9 geerden auf 
12 mm vertheilt, findet sich im proximalen Ende des Stammes. Das Centrum 
der sowehl in den Lymphspalten, als auch in den verbreiterten Septa ge- 
legenen Heerde besteht aus einer feinfibrilltiren Masse mit eingelagerten 
Zellen. Die nt~chsten iO em zeigen nur 4 welt aus einander liegende Heerde. 
Dann folgt eine Gruppe yon 9 Heerden und 14 mm L~nge. Die Heerde 
haben die gleiche Besehaffenheit, wie die der ersten Gruppe. Die folgendea 
62 mm weisen keine Heerde auf. ]m distalen~ 6 mm langen Ende fandeu 
sich noch 7 Heerde, so dass fast alle Nervenbfindel betroffen sind. Lymph- 
spalten und Septa sind nur wenig verbreitert. Das Endoneurium zeigt nut 
geringe Verdiekung. Die Gefiissadventitia ist normal. 
Cutaneus braehi i  reed. des Cretinen. Es finden sich nur zwei 
aus 4 und 2 Heerden bestehende Gruppen in der Endausbreitung der Nerven. 
In den erweiterten Lymphspalten und den verbreiterten Septa zah[reiehe 
Btasenzetlen. Das Endoneurium ist nur im Anfangstheil stark verdickt, 
ebenso die Geflissadventitia. 
Cutaneus brachi i  reed. yon Kunz. Der einzige Heerd~ der ge- 
funden wurde, lag am Ende des ersten Viertels. Seine L~nge betrug 7 ram. 
Die Lymphspalten sind nieht erweitert. Das Endoneurium ist in der ersten 
HtUfte wenig, in der zweiten stark verdickt. 
Das Auffallendste in der Vertheilung dieser heerdfSrmigen 
endoneuralen Wucherungen ist das Auftreten derselben in grSsse- 
ten und kleineren Gruppen. In keinem der untersuchten Nerven 
waren sie gleichmt[ssig in der ganzen L~nge desselben vertheilt. 
Kam man bei der Untersuchung der Schnittserien an eine solche 
Gruppe heran, so war die Zahl der auf den ersten Querschnitten 
gelegenen Heerde eine geringe, nahm dann allm~hlich zu bis 
zur Mitte der Gruppe, wo sie ihr Maximum erreichte, um gegen 
das Ende derselben hin wieder abzunehmen. So hat also der 
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von don Heerden eingeaommene Theil des Nervenstammes iue 
spindelfSrmige Gestalt., wie die Heerdo selbst. Seine L~nge 
variirt yon einigen Millimetern bis zu 2--3 era. Die Heorde 
liegen vielfach an oinem Pol odor an einer Breitsoitr dos ovalen 
Nervonquersehnittes und sind gewShnlieh gegen die Peripherie 
desselben gerichtet. Niomals fond ich sie gleiehm~issig in oinem 
solehen vertheilt. Oft finder man sie in kle[nen abgehenden 
Nervenbtindeln, odor in solchen, die in Theilung begriffen sind, 
wie dos besonders Ott ffir Thiere gefunden hat. 
Vergleiehen wit mm die einzelnen Nerven der beiden yon 
mir untersuehten Fitlle in Bezug auf Zahl und Localisation 
dieser tteerdansammlungen, so sehen wit, dass in den Nerven 
der unteren Extremitgt bei dora Individuum mit normaler Schild- 
driise eine viel grSssere Zahl yon tteerden gefunden wurde, als 
bei dem mit Kropf behafteten Cretinen. Eben so wenig Ueber- 
einstimmung wie in der ZahI zeigt sich auch in der Localisation 
derselben. Beim Cretinen sah ieh in dem untersuehten, etwa 
23 r langen Stiick des Isehiadicusstammes nut 17 tteerde, 
yon denen die grSssere Zahl im oberon Drittel lag. Beim an- 
deren Falle betrug die Zahl der Heerde 130, die haupts~chlieh 
in drei Gruppen zusammengestellt wareD, die eine im proximalen 
Ende des lehiadieus, die zweite am Ende der ersten Hglfte und 
die dritte weitans grSsste im distalen Ende dessetben~ Die letzte 
Gruppe setzte sieh fort in den Peroneus, yon dem 7,7 mm ge- 
schnitten wurden, wobei 613 Heerde zum Vorsehein kamen, yon 
denen 65 in den ersten 2 em lagen. Der Peroneus des Cretinen, 
yon dem 12,2 mm untersuch~ wurden, wies nut 11 Heerde auf, 
die in seinem distalen Ende gelegen waren. 
Aueh der Tibialis zeigt in beiden Fgllen gar keine Ueber- 
einstimmung; beim Cretinen sah ich 9 tIeerde in einer Strecke 
yon etwa 21 cm, der Tibialisstamm yon Knnz enthielt 87 Heerde 
auf 20 era, yon denen etwa zwei Drittel im Anfangstheil lagen. 
Wir haben somit bei Kunz die gr5sste Zahl der Heerde im 
Bereiche des Kniege]enkes, beim Cretinen fehlt jegliehe Andeutung 
einer solehen Localisation. 
Im Cruralis des Cretinen wurden nur zwei Heerde gefunden; 
dessen Aeste, Cutaneus fern. int., Cutan. fern. reed. und Saphenus 
zeigen im Verhii|tniss znr L~nge keine bedeutenden Heerdaa- 
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sammlungen. Das Gleiche ist der Fall beim Cut. fern. ant. ext. 
Bei Kunz wurden diese :Nerven icbt untersueht. 
Was nun die obere Extremit~t anlangt, so ist der Unter- 
schied in der Zahl der Heerde der einzelnen Nervenst~/mme nicht 
so bedeutend, wie in tier unteren. Auch hier zwar weist der 
Cretine in den Nervenst//mmen selbst weniger Heerde auf, als 
der kropffreie Kunz. In den Nerven~sten abet wurden beim 
Cretineu eine grosse Zuhl yon Heerden gefunden, woffir wir bei 
Kunz kein Verg]eichsobject besitzen, da ieh reich bei demselben 
auf die Untersuchung der Nervensti~mme b sehr/ink~e. 
Der Ulnarisstamm des Cretinen enthielt in einer L~nge yon 
315 mm 76 Heerde, derjenige yon Kunz 106 Heerde auf 428 ram. 
Bei beiden finder sich eine grSssere Gruppe yon Heerden etwas 
unterhalb der Mitre, die eine L~nge yon 5 cm, bezw. 6,5 cm 
hat. Es liegt diese Stelle unterhalb des Ellenbogengelenkes, 
da wo der Ulnaris durch den Kopf des Flexor carp. ul,. hin- 
durchtritt. In den letzten 10 cm, etwa 12 cm findet man beim 
Cretinen bedeutend weniger Heerde als bei Kunz. gervorzuheben 
ist, class bei ersterem der eine Ulnarisast auf eine Streeke von 
47 mm 103 Heerde aufweist. 
In Bezug auf die Zahl der Heerde zeigt der Medianus in 
beiden Fiillen ziemliehe Uebereinstimmung, nicht aber in Bezug 
auf die Loealisation derselben. Beim Cretinen finden sieh 105 
tteerde auf 302 mm~ bei Kunz deren 100 auf 402 ram. Auch 
bier haben wir bei ersterem in den End/isten eine gr/issere 
Zahl von Heerden (50 auf 55 ram). Die beiden zahlreichsten 
Heerdgruppen liegen beim Cretinen im Anfange des mittlerea 
Drittels und am Ende des S~ammes, bei Kunz kann man nur 
von einer griisseren Heerdansammhmg spreehen, welche den 
unteren Theil des mittleren Drittels einnimmt. 
In den beiden Radiales haben wir ganz ~hnliche Verh~ilt- 
nisse wie in den Mediani; auch hier sind die Gruppen nicht 
gleieh vertheilt. Beim Cretinen land ich die zahlreichste Gruppe 
im ersten Viertel, bei Kunz in der gleiehen Gegend eine kleinere, 
dagegen eine bedeutendere twas oberhalb der Mitre. In den 
End~isten des Radialis wiederholt sieh beim Cretinen der gleiche 
Befund wie im Medianus und Ulnaris, indem aueh bier eine 
grosse Zahl yon Heerden angetroffen wurde. 
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gben so wenig zeigt dsr ~Iuseulo-cutaneus in beiden F~illen 
sine iibereinstimmende V rtheilung der Hserde. Beim Crsginen 
haben wit nut eine gr6ssers Gruppe yon gserden am Ende des 
S~ammes, bei Kunz sind deren drei, eine im Anfange, sine in 
der zweiten g~lfte des mittleren Drittels und sins am Ende des 
Stammes. 
Die beiden Cutanei braehii reed. verhalten sich in Bezug 
auf die Zahl der Heerde gleieh wis die Hautnervsn der ungeren 
Extremit~t, d. h. es flnden sieh in denselben nut wenige Heerde vor. 
Rash dora kbsehluss tier Besehreiburlg der bistologisehen 
VerMltnisse und der topographisehen Vertheilung der endoneu- 
ralen Heerde komme ieh zum Sehlusse zur grgrtsrung der wleh- 
~igsten Frage, nehmlich dsr der ~tiologischen Bedeutang derselben. 
Leidsr bin ieh nieht im Falls, etwas Wesentliehes zur Entsehei- 
dung dieser Frage beitragea zu kSnnen, sondern ieh muss reich 
darauf beschr~;nken, meine Untersuehungsergebnisse mit denjenigen 
der bisherigen in diesem Gebiete gemaehten Arbeiten zu ~Ter- 
gleiehea und vom Standpunkte tier einzelnen bis jetzt tiber die 
Aetiologie dot sndoneuralen Vsri~nderungdn ge'~nsserten A sichten 
aus zu discutiren. 
Die Hauptfrage, handelt es sieh hier in den Nerven um 
pathologische V r~ndernngen oder normale Gebilde, ist noch nicht 
entsehieden. Langhans, wie auch Kopp, hielt diese Heerde 
fiir pathologische Nervenvedinderungen and glaubte, dieselben 
st~nden im Zusammenhang mit pathologisehen Zusti/nden der 
Sehilddriiss. Disse Ansicht, dass sin Zusammenhang zwisehen 
den Nervenveriinderungen and Strnma bestehe, wurde haupts~ichlieh 
widerlegt dursh die spi~tsren, unter ssiner Leitung gemaehten 
Arbeiten yon Weiss und Ott, in densn naehgewiesen wnrde, 
dass diese endoneuralen Wueherungen auch bei Thieren mit 
normuler Thyreoidea gefnnden wurden. Weiss hat 10 Hunde 
daraufhin untersucht und sis bei Allen gefunden, mit Ausnahme 
sines 3tggigen, ohne Riieksieht auf das Lebensalter dsr Thiers 
und die Beschaffsnheit der Schilddriise. Best~nde wirklich sin 
soleher Zusammenhang mit Kropf, so w~iren die yon mir er- 
huitenen Resultate a, ueh nicht verst~ndlieh, indem Kunz, der 
sine 44 g schwere Thyreoidea harts, deren Scbnittfl~ehe die 
gleiche Besehaffsnheit darbot, wie die einer normalen Schilddriise, 
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in seinen grSsseren peripherischen Nervenst~immen mehr Heerde 
aufwies, als der Cretine mit seiner bedeutenden Struma coll. 
nodosa. Es l~isst sich gegenw~rtig mit Sicherheit behaupten~ 
dass das Vorkommen yon endoneuralen Wucherungen icht mit 
einer bestimmten Krankheit, ganz abgesehen yon Kropf, in Zu- 
sammenhang gebracht werden kann. Es geht das schon hervor 
aus den Untersuchungsresultaten yo  Trzebinski ,  unter dessen 
28 F~tllen, die im Plexus brach., der haupts~chlich untersucht 
wurde, Heerde aufwiesen, die verschiedenartigsten Krankheiten 
vertreten waren, wird aber mit yeller Sieherheit bewiesen durch 
die vorhin erw~/hnten Befunde yon Weiss und durch die Ergeb- 
nisse der Untersuchungen yon Ott, welche bei normalen Hun- 
den, Katzen, Kaninchen und Ratten endoneurale Ver~nderungen 
aufwies. 
Was meine F~tlle anlangt, so starb dee Cretine an Sepsis 
in Folge einer traumatischen eitrigen Adenitis, Kunz an Herz- 
verfettung im Anschluss an Stenose der Aortenklappen und 
Arteriosklerose. 
Die n~chste Frage, die aufg'eworfen wurde, war die, sind 
die endoneuralen Wueherungen Altersver~nderungen. Ffir Be- 
ziehungen derselben zum Alter sprechen die Untersuchungen 
yon Trzebinski,  der bei 4 Individuen unter 20 Jahren keine 
Ver~nderungen land, und auch der negative Befund am Ischiadieus 
yon den von mir untersuchten 5 kropffreien Kindern. Was 
diesen letzten Punkt anlangt, so darf man aber aus dora nega- 
riven Befunde im Ischiadicus nicht den Schluss ziehen, class 
nun auch die anderen 2qerven frei gewesen w~ren, da ja die 
Regellosigkeit der Vertheilung auf die verschiedenen Nerven- 
sffimme des Organismus, sei es des menschlichen oder des 
thierischen, besonders betont wird in den letzten Arbeiten; land 
ja Trzebinski  den Ischiadious immer frei, w~ihrend ieh in 
demselben bei einem Falle 130 Heerde z~ihlte. In dieser Frage 
bezfiglich des Lebensalters ist der Befund von Preisz yon 
Wichtigkeit, wonach er bei einem 5jiihrigen Knaben im Ischia- 
dicus erweiterte Lymphbahnen mit Blasenzellen und in den 
beiden Nervi poplit, concentrisch geschichtete lockere Heerde 
nait central gelegenen Blasenzellen constatirte. Ferner saher  
bei einem 8} Jahre alten Knaben im Plexus brach, sin. zahlreiche 
Archiv L pathol. Anat. Bd. 141. /aft. 2. 20  
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eoneentrisehe Heerde, deren Centre yon Blasenzellen eingenommen 
waren und ausser donselben noeh verbreiterte Lymphspalten 
und Septa mit Blasenzellen. Diese Angabo spricht dafiir, dass 
des Alter nieht alMn der maassgebende Factor sein kann fiir 
des Vorkommen der Heerde, sondern wahrseheinlieh mehr, wie 
sehon friiher aus einander gesetzt wurde, fiir die Zusammen~ 
setzung der tteerde, da ja Preisz, wie ieh hier noeh einmal 
hervorheben will, keine solidea Heerde, sondern nor solehe mit 
]oekerer, ceneentriseh gesehiehteter Peripherie und eentralen 
Blasenzellen geNnden hatte. In dieser Frage giebt die Ver- 
gleiehung meiner boiden Fg]le keine Anhaltspunkte, dader  
Untersehied im Alter 53 und 48 Jahre nieht in Betraeht kommen 
kann. 
Es bleibt nun noah die moehanisehe, yon genan~ aufge- 
stellte Theorie /ibrig, wonaeh diese s~mmtliehen endoneuraIen 
Veriinderungen, die er untor dem Namen ,,Syst~mo hyalin" zu- 
sammenfasst, als Sehutzorgane fiir die Nerven anzusehen sind. 
Renant nimmt mit voiler Sieherheit an, dass man es bier mit 
einer Art Polster zum Sehntze fiir die Nerven gegen Druek 
und Zerrung zu thun habe, daer  bei seinen Untersuehungen, 
die haupts~ichlieh an Einhufern ausgeffihrt wurdon~ gefunden 
ha.tte, class des ,,Syst6me hyalin" haupts~iehlieh da am st~rksten 
ausgebildet war, we die Nerven in grosse Muskelmassen einge- 
better waren. Aueh Langhans sprieht ganz unabh~ingig yon 
dem franziisisehen Forscher die Vermnthung aus, class die Loeali- 
sation der Veriinderungen dutch iiussere Verhiiltnisse mechaniseher 
Art beherrseht wiirdon. F/it die Richtigkeit der Renant'sehen 
Ansehauung sprieht des yon den moisten Autoren hervorgehobene 
grnppenweise Vorkommen der tieerde, ferner der Umstand, dass 
dieselben hiiufig in kleinen abzweigenden Bfindeln~ oder an der 
Theilungsstelle yon Nervenbiindeln getroffen werden. Auf diese 
Verh~iltnisse hat Langhans anfmerksam gemaeht. Ott hat bee 
senders die Loealisation an den Theilungsstellen der Nerven- 
biindet in den Vordergrund geriiekt und stellt geradezu die Be- 
hauptnng auf, dass das Vorkommen zahlreieher tIeerde im 
Plexus braeho auf den zahtreiehen Anastomosen desselben be- 
rnhen. Gegen diese meehanisehe Theorie spreehen die sehon 
yon der gleichen Autorin angefiihrte Ineonstanz der Erseheinung 
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und die Rogellosigkeit der Verbreitung dor Heerde. Auch boi 
meinen Untersuchungen treten diese beiden Fac~oren in den 
Vordergrund und zwar besonders an der unteren Extremit~it. 
In der oberon Extromit~t dagegen war dor Unterschiod in der 
Zahl der Heerde zwischen dem Cretinen und Kunz wenigor 
gross und was die Loaalisation an]angt, so fafid sieh zwar in 
beiden Fitllen nur eino in Bezug auf die topographisehe Ver- 
thei]ung derselben fibereinstimmende :Nervenstreake, die abet 
yon besonderer Wichtigkeit werden diirfte, nehmlieh eine 5 am 
bezw. 6 lcm ]ange Strecke des Ulnaris unterhalb des Ellenbogon- 
gelenkes, de, we er in der Tiefo zwischen Flexor carpi ulnaris 
und Flex. digit, comm. verl~uft. Ebenso ist das Vorhandensein 
einer grossen Zahl yon Heerden in den End/isten des Ulnaris, 
Medianus und Radialis auffallend und liesse sich wohl am besten 
dutch die mechanische Theorie erk]~ren. Des Gleiche gilt ffir 
den Umstand~ dass die tteerde nicht gleichmiissig vertheilt in 
einem ~Nervenquersehnitte gelegen sind, sondern dass sio moist 
den einen Pol oder die eine Breitseite einnehmen und meist 
gegen die Peripherie desselben geriahtet sind. 
Zum Schlusse kSnnen wir also die Ergobnisse unserer Unter- 
suabung kurz dahin zusamm+nfassen, dass diese endoneuralen, 
moist gruppenweise auftretenden Ver~nderungen i  dora kropf- 
freien Falle sogar in grSsseror Zahl in den poripherischen 
Nervenstiimmen zu finden waren, als bei den mit Kropf be- 
hafteten Cretinen, ferner dass die topographische Vertheilung 
derselben eine viol inconstantore und unrogelmi~ssigere war, als 
sic nach der mecbanischen Theorie yon Renant zu erwarten 
gewesen wi~re, dass sieh abet doch wiahtige Anhaltspunkte 
ftir die Annahme einer solchen ergaben, Anhaltspunkte, deren 
Weiterverfolgung einen Schritt welter ffihren wfirde in der 
LSsung dieser so sehwierigen Frage. Es ergiebt sich also darans 
die Aufgabe, die betreffende Stelle des Ulnaris odor eine 5~hnliche 
Stelle, vielleicht den Reeurrens inist., we er sieh um die Aorta 
herumschl~gt, bei einer gr5sseren Zahl yon Individuen zu unter- 
suehen. Indessen will ich bemerken, dass tier Musculo-autaneus 
weder bei meinen, noah bei den Langhans'schen Untersuchungen 
eine auffallend grosse Zahl von Heerden aufwies. 
Was die Function dieser Bildungen als Polster f/ir die 
20* 
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Nerven anlangt, in der Weise, dass die Nervea vor einseitigem 
Drucke geseh~tz~ sind, so l~sst sich das ffir die Blasenzellen 
und f/ir die in den erweiterten Lymphbahnen befindliche Flfissig- 
keit sehr wohl annehmen, wie es Renant  in eingehencler und 
ansprechender Weise auseinanderseizt. In Bezug auf die soliden 
Heerde mScMe' ich hingegen auf die Bedenken aufmerksam 
machen, die Oft am Ende ihrer Arbeit anfiihrt, wobei sie die 
Vermuthung aussprieht, dass den Blasenzellen eine physiologische 
Bedeutung zuk'Xme, die soliden Heerde abet als pathologische 
Erscheinnngen aufzufassen seXen. 
Im Anschluss an diese Arbeit mSchte ich noch kurz einen 
BefuM erws yon dem, so viol mir bekannt ist, in der 
Literatur noch kein Analogon existirt. Es handelt sich um das 
Vorkommen eines Vater-Pacini~sehen KSrperchens in dem ~,om 
Perineurinm umgebenen Nervenbtindel selbst (Abbildung 2). 
Im Epineurium der peripherischen Nervenst~mme kommen 
bekanntermaassen olohe KSrperchen gar nicht selten vor, und 
ich habe im Verlaufe meiner Untersuchungen eine ziemliche 
Anzahl derselben gefunden. Die gr5sste Zahl sah ich im Ulnaris 
des Cretinen. Askanazyl)  besehrieb in neuerer Zeit das Vor- 
kommen dieser K5rperehen im Nervus tibialis, wobei er betont, 
dass sie nur im Epineurium vorkommen, nie im Nervenbfindel 
selbst, wie die endoneuralen Wucherungen. 
In unserem Falle liegt das betreffende KSrperehen in einem 
gef~sstragenden Septum eines etwa 1 mm im Durchmesser 
haltenden Nervenbfindels eines Astes des Ulnaris. Seine L~nge 
betr54t 1~3 ram, dec Durchmesser seines grSssten Querschnittes, 
der yon rundlieher Form ist, 0,56 ram. In diesem Querschnitte 
z~hlt man mehr als 20 concentriseh angeordnete Lamellen. Im 
Uebrigen zeigt es "r die gleiehe Beschaffenheit wie die 
ja sehon vielfaeh beschriebenen Paeini'schen KSrperchen des 
Epineuriums. Seine Abgrenznng egen die verdickte, kernreiche, 
innere Sehieht des Perineuriums und gegen die kernreiehen 
Partien des Septums, in demes liegt, ist eine scharfe. 
Wenn nun auoh die Localisation der Paeini'schen KSrperehen 
eine iihnliche sein kann, wie die der endoneuralen Heerde, mit 
~) Anatomischer Aazeiger. VIIi. dahrgang. No. !2 and 13. 
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denen sie in Folge der concentrischen Schichtung einige Aehnlich- 
keit haben, so ist eine Verwechselung dieser beiden Arten yon 
Gebilden wegen ihres ganz verschiedenen Baues doch nicht wohl 
m5glich. 
Erkli~rung der Abbildungen. 
Tafel X[I, 
Fig. I. hst des Nerv. nln. des C.retinen. Erweiterte Lymphspalte mit Blasen- 
zellen und deren Vorstufen. Leitz Oe. I, Obj. 7. 
Fig. 2. Ast des Nerv. uln. des Cretinen. Vater-Pacini~sehe TastkSrperehen 
in einem Nervenbfindel. Rartnaek Oc. I~ Obj. 5. 
XVH. 
Ueber angebornen, einseitigen, vollkommenen 
5Tierenmangel. 
Literarisch.statistische B arbeitung yon '210 FiUlen nebst 3 neuen 
Beobachtungen. 
Von Dr. reed. Emil Ballowitz, 
a. o. Pro fessor  uad  Prosector  an der  Un ivers i t~t  Grei fswald.  
Ws angeborner Mangel beider Nieren nur bei nicht 
lebensf~ihigen Missgeburten mit oft weitgehenden Orgundefecten 
-+orkommtl), wird das vollst~ndige Feh]en einer Niere nicht 
gar zu selten bei im Uebrigen meist vSllig wohlgestalteten u d 
1) Edmondo Goen~ Descrizione anatomica di un fete senza reni o senza 
utero con altre anomalie. Annali universali di Medieina et Chirurgia. 
Vol. 267. Anne LXX. ~Iilano 1884. Coon giebt eine Statistik fiber 
33 F~lle yon mensehliehen Monstrosit~ten mit vS]ligem Nierenmange]. 
In 15 F~llen, in welchen fiberhaupt Angaben fiber die Nebennieren 
gemacht sind, waren beide Nebennieren vorhaaden und in fast allen 
diesen FMlen grSsser als normal. In bei weitem den meistea F~lten 
sind aach weitgehende Defeete der Genitalorgane notirt. Siehe auch 
T iedemann 's  Anatomie der kopflosen Missgeburten. Landshut 1813. 
w 77. 
